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住　所：〒606-8502  京都市左京区北白川追分町 
























































































































































































































































































教 育 ノ ー ト
パネルディスカッションの様子





























































フ ィ ー ル ド 散 歩
雪に覆われ彩りが増したオオツルウメモドキ（北海道） ブナ林も人工林も真っ白の和歌山研究林 真冬の里に彩りを添える中国原産のロウバイ（北白川）
冬の餌不足で樹皮をかじるエゾシカ（北海道）
舞鶴湾で造礁性サンゴのキクメイシモドキを発見（舞鶴） 寒さで“しゃちほこ”のポーズをとるキヌカジカ（舞鶴） 朱い実で際立つ常緑樹林下のセンリョウ（徳山） 真冬の水面に群生するナンゴクアオウキクサ（紀伊大島）
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